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Arekidae
J. Desanges
1 Les Areakidae sont mentionnés par le seul Appien (Lib.,  33),  qui les range parmi les
Numides. En 203 ou 202 avant notre ère, leur chef se mit à la disposition d’Hannibal,
alors que ce dernier se trouvait à Hadrumète (Sousse). C’est une tribu implantée dans
cette région, ou qui du moins la fréquentait.
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